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คร้ังที่	 2	 โดยชี้ว่าตลอดช่วงสมัยรัชกาลที่	 6	 –	 ครึ่งทศวรรษหลังการปฏิวัติ	 2475	 กระแส 
ความนิยมแต่งกายแบบสมัยใหม่หรือแบบตะวันตกได้รับความนิยมและการตอบรับจากชาว
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สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง-สงครามโลกครั้งที่	 2	 (พ.ศ.	 2475-2488)	 เป็นช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมชาติตะวันตกโดยคณะราษฎร









problem	of	 fabrics	 and	clothes	deficiency	 in	Thailand.	Therefore,	 the	clothes	
trading	in	this	time	was	shifted	to	the	used	clothes	trading.	Nevertheless,	after	
the	War	ended,	the	clothing	business	had	gradually	restored	its	former	situation.
Keywords:  Cloths trading, the reign of King Vajiravudh, the World War II period















 1. เศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่ 7
	 	 โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของสยามในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 มีความผันผวน




วิจัยคุณภาพสินค้าของประเทศ	 ส่งเสริมท�านุบ�ารุงการกสิกรรมของราษฎร	 (ปิยนาถ	 บุนนาค	
2550:	100)	หากแต่เศรษฐกิจของสยามในสมัยรัชกาลที่	6-7	กลับอยู่ในภาวะวิกฤต	ดังที่	สมภพ	
มานะรังสรรค์	 (2544:	 62-63)	 ได้ชี้ว่าเหตุที่ปริมาณการผลิตข้าวของประเทศสยามในช่วงเวลา
นี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากจ�านวนประชากรภายในประเทศเพิ่มขึ้นตลอดช่วงพ.ศ.	 2453-2475	 	 ท�าให้
มีการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก	 ไม่ใช่เพิ่ม
ขึ้นเพื่อส่งออก












ต่างประเทศ	 (สมภพ	 มานะรังสรรค์	 2544:	 64)	 ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่	 6	 ยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่	 7	 แม้ว่าในช่วงต้นรัชสมัยจะปรากฏว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศสยามเริ่มดีขึ้น	 รัฐบาลสามารถใช้หนี้สินที่มีมาในสมัยรัชกาลที่	 6	 ได้หมด	 และสามารถ
แก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณแผ่นดินได้	 มีเงินคงคลังเหลืออยู่พอสมควร	 อย่างไรก็ดีนับ






	 แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจของประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 จะอยู่ในภาวะ
วิกฤต	 แต่ถ้ามองเฉพาะในส่วนพื้นที่กรุงเทพฯจะเห็นได้ว่าการขยายตัวของการผลิตและค้าข้าว 
ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่	6	-	ต้นรัชกาลที่	7	ส่งผลให้กรุงเทพฯเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างมีนัยส�าคัญดังปรากฏว่ากรุงเทพฯในช่วงสมัยรัชกาลที่	 6-7	 ได้สืบเนื่องลักษณะ 









อาจเรียกรวมๆ	 กันว่า	 “ชนชั้นกลาง”	 ค่อยๆ	 ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนส�าคัญในสังคมเมือง	 (เบเคอร์	 
และผาสุก	พงษ์ไพจิตร	2557:	157-160)	 ในแง่มุมของการด�าเนินชีวิต	จากบันทึกความทรงจ�า 
ของคนร่วมสมัยท�าให้ทราบว่า	 ชาวกรุงเทพฯในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 นิยมบริโภคสินค้าที่เป็น	
“ของนอก”	ทีเ่มอืงไทยไม่ม	ีโดยหาซือ้สนิค้าจากห้างร้านต่างๆ	(ลาวณัย์	โชตามระ	2527:	90-99)
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 2. วฒันธรรมการแต่งกายของผู้คนและธุรกิจค้าเสือ้ผ้าในกรงุเทพฯสมยัรัชกาลที ่6-7

















ได้รับราชการเป็นมหาดเล็ก	 โดยการแต่งกายของคุณเปรม	 	“แต่งเนื้อแต่งตัวนั้นดูพิถีพิถัน	 เอา
สวยเอางามกว่าแต่ก่อน	ท่าทางก็ดูทะมัดทะแมงกระเดียดไปทางฝรั่ง”	และเริ่มสะสมผ้านุ่ง	เสื้อ	




137-140)	 ได้เล่าถงึการแต่งกายของชาวกรุงเทพฯในช่วงปลายสมยัรชักาลท่ี	 6	 ถึงต้นรชักาลท่ี	 7 




ปี	 พ.ศ.	 2467-2468	 คือเสื้อตัดตัวตรงทรงกระสอบแขนกุดแค่หัวไหล่	 หากเป็นหญิงมีอายุนิยม
สวมเสื้อคอกลมหรือคอแหลมผ้าป่านหรือผ้าลูกไม้ผ่าอกติดกระดุม	ส� าหรับการแต ่ งกายของ 
ชาวสยามในสมัยรัชกาลที่	 7	 จากการค้นคว้าของ	 เอนก	 นาวิกมูล	 (2547:	 158-167)	 ชี้ว่า 
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรัชกาลที่	6	เท่าไรนัก		โดยการแพร่หลายของแฟชั่นการแต่งกาย
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แบบตะวนัตกในหมูช่าวกรุงมทีีม่าจากปัจจัยหลายประการดงัท่ี	เอนก	นาวกิมลู	(2547:	125-127) 
ได้กล่าวถึงแฟชั่นการแต่งกายของสตรีสมัยรัชกาลที่	 6	 ว่ามีที่มา	 2	 แหล่งได้แก่	 การแพร่หลาย
ของแฟชั่นที่นิยมกันในราชส�านักและแฟชั่นที่มาจากภาพยนตร์ตะวันตกที่เข้ามาฉายในโรง




ผลิตเองหรือซื้อหาจากที่ไหน	 โดยงานศึกษาของสุวดี	 ธนประสิทธิ์พัฒนา	 (2542:	 78-88)	 ชี้ว่า 
สมยัรชักาลที	่ 6-7	 เป็นช่วงเวลาท่ีผูค้นในกรุงเทพฯและหวัเมอืงท่ีการคมนาคมตดิต่อกบักรุงเทพฯ 
ท�าได้สะดวก	มีความนิยมซื้อหาผ้าจากตะวันตกที่มีการน�ามาขายในสยามเช่นเดียวกับในสมัย 
















ราชมานิต	 หนึ่งในข้าราชส�านักผู้ใกล้ชิดกับรัชกาลที่	 6	 ได้ชี้ว่าข้าราชส�านักฝ่ายชายมีการซื้อหา
เครื่องแบบจากห้างสรรพสินค้าผู้ตัดเครื่องแบบ	เช่น	ห้างแบดแมน	ห้างยอนต์	แซมสัน	แอนด์ซัน	
ห้างไวท์	 อะเวย์	 เล็ตลอ	 ฯลฯ	 โดยทางห้างจะส่งคนมาวัดตัวและเมื่อตัดเสร็จแล้ว	 ห้างจะบรรจุ 
เครื่องแบบใส่หีบส่งมาให้เจ้าของชุด	(อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุ	ธมมวิตกโก 
อ้างถึงใน	 ชานันท์	 ยอดหงส์	 2555:	 61)	 	 ส่วนชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ	 เนื่องจากสมัยรัชกาล
ที่	 6-7	 เป็นช่วงเวลาที่การใช้สินค้าต่างประเทศที่ขายในห้างร้านต่างๆแสดงถึง	 “ความโก้”	 
การแต่งกายและการท�าทรงผมแบบดาราภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นท่ีนิยมในหมู่ชนช้ันกลาง	
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(ดู	ลาวัณย์	โชตามระ	2527:	90-93;	ขุนวิจิตรมาตรา	(สง่า	กาญจนาคพันธุ์)	2523:	203-208)	
ดังนั้นจึงมีการซื้อหาเสื้อผ้า	 “ของนอก”	 จากห้างร้านต่างๆ	 ดังที่บันทึกของลาวัณย์	 โชตามระ	
(2527:	95)	เล่าว่าชาวกรุงในสมัยปลายรัชกาลที่	6-ต้นรัชกาลที่	7	ซื้อเสื้อผ้า	“ของนอก”	ที่ร้าน
จาตุรงค์อาภรณ์แถวสามยอด	หรือร้าน	ฮ.	โลพันธ์ศรี		ร้านซิ้นซินฮะและไทยสโตร์	แถวพาหุรัด	
นอกจากร้านดังกล่าวแล้วจากโฆษณาในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 พบว่าราษฎรชาวกรุงสามารถซื้อหา 
เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายได้จากร้านค้าอกีหลายแห่ง	เช่น	ห้างซ่วนหล	ีแถวสะพานหนั		ซ่ึง	“มเีครือ่งใช้ 
เครื่องแต่งกายทุกอย่าง”	 (เอนก	 นาวิกมูล	 2551:	 39)	 	 ห้างเอ.อี.เลลี	 แถววังบูรพา	 (เล่มเดิม:	
95)	 ห้างเซ่งชงแถวประตูสามยอด	 ถนนเจริญกรุง	 ซึ่งเป็น“ช่างฝีมือประณีตและช�านาญในการ
ตัดรองเท้าและเครื่องแบบ	เครื่องแต่งกายทุกชะนิดโดยราคาถูก”	(เอนก	นาวิกมูล	2550:	98)		
	 เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเทียบกับห้างร้านในสมัยรัชกาลที่	 5	 กับในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 จะ
พบว่าในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 มีบริษัทห้างร้านของชาวจีนที่ด�าเนินธุรกิจด้านการค้าสุรา	 เครื่องใช้	
เครื่องกระป๋อง	 เสื้อผ้า	 ฯลฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างมาก	 (จิรวัฒน์	 แสงทอง	 2546	 :	 153)	 ส�าหรับห้าง
ร้านค้าเสื้อผ้าของชาวจีนนั้นกล่าวได้ว่ามีการขยายธุรกิจอย่างกว้างขวางถึงข้ันท่ีสามารถประมูล
ตัดเครื่องแบบนักเรียนทหารได้	ดังเห็นได้จากบันทึกความทรงจ�าของพล.ร.ต.	แชน	ปัจจุสานนท์	




  ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2475-2485)









ของปรีดีถูกยับยั้งไว้	 ต่อมาภายหลังเมื่อจอมพล	ป.	 พิบูลสงคราม	 ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	
(พ.ศ.	 2481-2487)	 รัฐบาลได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการมาใช้โดย
สนับสนุนให้ชนชั้นกลางรวมตัวกันท�าการผลิตและการค้าในรูปแบบของสหกรณ์และสมาคม
อาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ	 (ฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 และคณะ	 2524:	 209-220)	 ควบคู่
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ไปกับการจ�ากัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและส่งเสริมให้ชาวไทย 
มีบทบาทส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 ยกเวันแต่กิจการทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญๆ	 เช่น	 การค้าข้าว	 ธุรกิจ










สมัยรัชกาลที่	 6-7	 (ดู	 บุปผนาฏ	 สุวรรณมาศ	 2525:	 23-29)	 เช่นเดียวกับด้านสังคมที่วิถีชีวิต
ของชนช้ันกลางซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯยังคงเป็นไป
ในลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 นั่นคือ	 ท�างานในหน่วยงานราชการ	 โรงเรียน	 บริษัท
เอกชน	 และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการชมภาพยนตร์	 ทานอาหารนอกบ้าน	 เล่นกีฬาฯ	 ดังเห็น
ร่องรอยได้จากนวนิยายเรื่อง	 “ปริศนา”	 ของ	 ว.	ณ	ประมวลมารค	 (พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต)	
ซึ่งผู้เขียนผ่านชีวิตในช่วงรัชกาลที่	 7	 –	 สมัยสงครามโลกครั้งที่	 2	 และเขียนนวนิยายที่ให้ภาพ
บรรยากาศสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่	8	ถึงต้นยุครัชกาลที่	9	ได้เป็นอย่างดี	 (ดู	ว.	ณ	ประมวล
มารค	 2554)	 หรือจากงานศึกษาของวีระยุทธ	 ปีสาลี	 (2557:	 57-122)	 โดยที่วิถีชีวิตของ 
ชาวกรุงเทพฯ	จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่	2	
ดังจะเห็นได้จากหัวข้อต่อไป
 4. วฒันธรรมการแต่งกายของผู้คนและธรุกจิค้าเสือ้ผ้าในกรงุเทพฯ สมยัคณะราษฎร-
  สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2475-2485)
	 	 บันทึกความทรงจ�าของขุนวิจิตรมาตราท�าให้ทราบว่าวัฒนธรรมการแต่งกายของ















สมศรี	 สุกุมลนันท์	 (2556:	 91-93)	 ที่เล่าถึงการแต่งกายของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อปี	2481	ว่าสมัยนั้นผู้หญิงยังคงนิยมนุ่งผ้าซิ่น	โดยเพื่อนคนหนึ่งของผู้เขียน	(สมศรี)	นุ่งผ้าซิ่น
ยาวกรอมเท้าและได้รับค�าชมจากเพื่อนคนอื่นๆว่าแต่งตัวเก๋

















ปริมาณการผลิตฝ้าย	 วัตถุดิบในการทอผ้า	 (อินทิรา	 ซาฮีร์	 2546:	 148-156)	 ทั้งยังพบว่าผู้คน
ในกรุงเทพฯและเมืองต่างๆในชนบท	 นิยมซื้อผ้าของต่างประเทศ	 โดยเฉพาะผ้าจากญี่ปุ่น	 ซึ่งมี
ราคาถูก	 (เล่มเดิม:	 135-143)	 ในส่วนของเสื้อผ้าที่แปรรูปมาจากผ้าก็เป็นไปในท�านองเดียวกับ 
ผ้านั่นคือ	 ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัดที่มีเศรษฐกิจนิยมซื้อเสื้อผ้ามากกว่า 
ผลิตใช้เอง	 ดังเห็นได้จากรายงานการส�ารวจเศรษฐกิจในชนบทแห่งสยามของ	 คาร์ล	 ซี.	 
ซิมเมอร์แมน	 ศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยา	 ชาวอเมริกัน	 ซึ่งเข้ามาส�ารวจสภาพเศรษฐกิจของ
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ชนบทสยาม	 เมื่อปีพ.ศ.	 2473	 โดยรายงานฉบับนี้ระบุว่า	 ราษฎรในชนบทของสยาม/ไทยไม่ว่า
จะในภาคกลาง	ภาคใต้	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	“ส่วนมากต้องซื้อเสื้อผ้าใช้”	 (	ซิมเมอร์แมน	
2525:	 50-51)	 สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากงานศึกษาของฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 ที่ชี้ว่าการผลิต
ผ้าเพื่อใช้เองของราษฎรในภาคกลางลดลงเรื่อยๆนับต้ังแต่สยาม/ไทยท�าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ
อังกฤษ	 เมื่อปี	 2398	 และเกือบหมดไปอย่างเด็ดขาดเมื่อเริ่มสงครามโลกครั้งที่	 2	 (ฉัตรทิพย์	 
นาถสุภา	 2533:	 36-41)	 ส่วนพื้นที่ในภาคใต้หลังจากมีทางรถไฟจากกรุงเทพฯไปถึงชายแดน





แล้วกลับมาท�าเองแบบ	 “ครูพักลักจ�า”(ปราโมทย์	 ประสาทกุล;ปัทมา	 ว่าพัฒนพงศ์;	 สุภาณี	
ปลื้มเจริญ	2550:	78,	90-91)			แต่โดยภาพรวมแล้วผู้คนในกรุงเทพฯมีความนิยมตัดชุดที่ร้าน
ตัดเสื้อ	 ดังเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าในปี	 2476	 ได้มีการเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อชายแห่งแรก





	 เมื่อเข้าสู่สมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ช่วงที่	 1	 (พ.ศ.2481-2487)	การซื้อขาย
ผ้าและเสื้อผ้าที่ด�ารงมาอย่างต่อเนื่องได้ถึงจังหวะสะดุดหรือชะงัก	 เนื่องจากสภาวะสงครามโลก
ครั้งที่	2	ท�าให้ไทยค่อยๆประสบปัญหาขาดแคลนผ้า	ดังที่ลาวัลย์	โชตามระ	(2527:	167)	เล่าถึง 
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เก่าที่มีรอยขาด	รอยเย็บ	รอยปะ	ตลอดจนรองเท้า	หมวก	ผ้าถุง	ด้ายส�าหรับซ่อมเสื้อผ้า	มาวาง
ขายให้ลูกค้าเลือก	 (เล่มเดิม:	 190-193)	 ก่อนที่ธุรกิจค้าเสื้อผ้าในกรุงเทพฯจะเริ่มฟื้นคืนอีกครั้ง
หลังสงครามโลกครั้งที่	2	ยุติ	ดังปรากฏว่าในพ.ศ.	2493	(ค.ศ.1950)	ประเทศไทยสามารถผลิต
ผ้าทอภายในประเทศได้ในปริมาณมากกว่าการน�าเข้าผ้าจากต่างประเทศ	(อินแกรม	2552:182)	
โดยนัยนี้กล่าวได้ว่าหลังสงครามโลกผ่านไปแล้ว	 5	 ปี	 ไทยมีผ้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
เพื่อจ�าหน่ายทั้งผ้าที่ผลิตภายในประเทศและท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศในปริมาณที่สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	 รวมไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหลังสงครามโลกยุติลง	 
ได้เกิดร้านตัดเสื้อผ้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกรุงเทพฯ	 ขึ้นอีกครั้ง	 เช่น	 ร้านเดซีเร่ของหม่อมเจ้า 
ไกรสิงห์	วุฒิชัย	(ดู	ป.	บุนนาค	2553:86-91)
สรุป
	 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารประเภทหลกัฐานช้ันต้นและช้ันรอง	 อาจสรุปได้ว่าการค้า 
เสื้อผ้าในสังคมกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่	6	ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ด�าเนินต่อเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่	5	และมีการขยายตัวข้ึนจากเดิม	โดยชาวกรุงในช่วง
ทศวรรษ	2450	 –	กลางทศวรรษ	2480	 	 (โดยเฉพาะชนชั้นกลาง)	นิยมแต่งกายแบบสมัยใหม่
เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก	 ประกอบกับสภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมในกรุงเทพฯ	 ท�าให้ผู้คนนิยมซื้อเสื้อผ้าจากห้างร้านหรือร้านตัดเสื้อ	 จนกระทั่ง














































 “เหตุการณ์ 14 ตุลาคม” พ.ศ. 2516). กรุงเทพฯ:	โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ	
	 คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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